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RESUMEN 
La edición original de los Principios de fonología de N. S. Trubetzkoy 
supuso un hito en la investigación fonológica de la época. Muchas de sus 
propuestas siguen vigentes. Sin embargo, las condiciones de publicación 
no fueron las más idóneas: el texto sigue ciertas pautas formales que 
dificultan el manejo útil y versátil de la obra, como la bibliografía 
intercalada en el propio texto, o la norma general de estas citas. En el 
presente artículo incorporamos un índice bibliográfico en el que se han 
completado casi todos los datos ausentes en la versión original, a la 
espera de la necesaria edición crítica. 
Palabras clave: Trubetzkoy, Fonología, Principios de fonología, 
índice de autores, Historiografía lingüística. 
ABSTRACT 
The original edition of N.S.Trubetzkoy’s Phonological Principles was 
to become a milestone in the Phonological research of its time. Many of 
his proposals are still currently valid. Nevertheless, the conditions of the 
publication were not the most suitable ones: the text follows certain 
formal guidelines that make difficult the handling of the work, like the 
bibliography inserted in the text itself or the lack of a regular quoting 
system. The necessary critical edition still pending, we include a 
complete bibliographical index where all the absent information from 
the original version has been added.   
Keywords: Trubetzkoy, Phonology, Phonological Principles, 
Bibliographical references, Linguistic Historiography. 
1. INTRODUCCIÓN 
Pocas obras de la historia de la lingüística moderna han combinado un origen 
editorial ajeno al propio autor y una influencia determinante en el desarrollo de 
la Lingüística como ciencia. El caso más importante y conocido fue el Curso de 
lingüística general de F. de Saussure, póstumo y apócrifo. El Segundo 
probablemente sea el de la obra cumbre de N.S.Trubetzkoy: Principios de 
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fonología. Como también es sabido, fue editada después de la muerte del autor 
por El Círculo Lingüístico de Praga, aunque no fue acabada, según recuerda la 
nota antepuesta a la edición. 
La obra del fonólogo ruso es grande no sólo en cuanto a la profundidad de los 
temas tratados, la amplia selección de lenguas con las que trabajó (cerca de 200 
sistemas fonológicos) o la originalidad de sus planteamientos, sino también por la 
amplísima información bibliográfica de la que hace gala, que pone de relieve su 
incuestionable implicación en la tarea de elaborar una teoría sólida y coherente 
de la fonología desde las directrices del programa estructural. 
Durante décadas ha ejercido una influencia capital en el desarrollo de la teoría 
fonológica, no solo en la propia investigación lingüística estructural sino 
también, en algunos aspectos como la marcadez, en el programa generativo.  
Sin embargo, carecemos de una edición crítica de la obra y sería deseable, 
dado que desde su publicación la fonología ha desarrollado los caminos 
formulados por el Círculo Lingüístico de Praga y ha explorado nuevas vías 
teóricas, una visión más completa y profunda del pensamiento fonológico de 
Trubetzkoy que permitiera, por un lado, calibrar la originalidad y su 
importancia historiográficamente y, por otro, poner de relieve las ideas 
fundamentales que en ella se encuentran y que deben mantenerse pese al avance 
de la fonología actual.  
Mientras este deseo se cumple, la densidad y la complejidad de la teoría 
formulada en la obra hace aconsejable la inclusión de algunos índices para un 
manejo más flexible y más provechoso de la información incluida: materias, 
lenguas, bibliografía, autores. Los dos primeros se encuentran en la edición 
original, aunque sorprendentemente han sido eliminados en la traducción 
española. Los otros formarán parte del trabajo que nos proponemos realizar, 
empezando por la bibliografía. 
2. LA BIBLIOGRAFÍA EN LA OBRA: CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
La confección de un índice bibliográfico de los Principios no es una tarea 
sencilla por diferentes motivos, unos intrínsecos a la propia obra y otros externos 
en la medida en que afectan a su elaboración casi un siglo después. 
2.1. Los motivos internos. 
La complejidad interna remite a las peculiaridades específicas que 
determinaron su forma como publicación. A continuación exponemos algunas 
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de ellas concernientes a la bibliografía: la forma elegida para nombrar a los 
autores, el lugar de ubicación de la cita, los datos aportados, la traducción, etc. 
1. Un modelo de exposición muy común en su época, y constatable en los 
diferentes trabajos del Círculo Lingüístico de Praga por ejemplo, presenta 
artículos en los que las citas bibliográficas aparecen con cierta frecuencia 
insertas en el cuerpo del texto y no, como ocurre en la mayoría de los 
casos, a pie de página. 
2. Las normas de cita no son en absoluto claras, más bien existe una falta de 
criterio unificado de citas que entorpece el cruce de referencias incluso en 
las notas a pie de página: muy pocas veces las obras aparecen con todos los 
datos de edición: nombre del autor, título completo y exacto de la obra, 
lugar de la edición, año de la publicación y editorial. Lo más frecuente es 
encontrar citas sesgadas que remiten a trabajos con el título abreviado, de 
muchas de ellas no se facilita el año de edición, y en muy pocas citas se 
detallan las páginas inicial y final; inclinándose, si se trata de un artículo, 
por la práctica de citar la primera página y añadir: “y siguientes”. En 
contados casos, el título del artículo tampoco aparece. 
3. El número de citas a pie de página que concentra la gran mayoría de los 
datos bibliográficos es muy numeroso: concretamente 434 en la 
ordenación de la traducción española. 
4. Las erratas, tanto en la edición original como en la traducción, también 
aportan una cierta complicación añadida a las anteriores. 
5. La traducción en sí adoptó una serie de decisiones sobre el texto: ya hemos 
comentado la eliminación de los índices finales, pero también ha 
simplificado muchos nombres de autores, incorporando alguna que otra 
complicación interpretativa. Existen erratas en la traducción que también 
han interferido en el título o en el año. Como novedad sobre otras 
traducciones, la numeración continua de las notas a lo largo de toda la obra 
nos ha parecido un acierto por su facilidad en la consulta, pese al número 
tan elevado de notas. 
2.2 Los motivos externos:  
Las dificultades extrínsecas se derivan de las dificultades para determinar 
correcta y completamente las citas bibliográficas: en parte, como consecuencia de 
las peculiaridades expuestas en 2.1., así como de la diversidad de fuentes 
manejadas, muchas de ellas en revistas minoritarias, actualmente extinguidas y 
fuera de circuitos de distribución editorial. Esto nos ha obligado a tomar datos 
indirectamente cuando no nos ha sido posible la consulta del original, 
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principalmente de Internet. Desgraciadamente, en algunos casos, bien es cierto 
que muy pocos, carecemos de todos los datos necesarios para la cita completa. 
3. Observaciones sobre la bibliografía: 
Por todo ello, exponemos unas indicaciones generales que deben tenerse en 
cuenta para interpretar adecuadamente la bibliografía presentada: 
1. Manejamos la edición de la obra publicada por el Círculo Lingüístico de 
Praga: Trubetzkoy, N.S. (1939) Grunzüge der Phonologie, TCLP, 7. 
Reimpresión: KRAUS REPRINT a division of KRAUS-THOMSON 
ORGANIZATION LIMITED. Nendeln / Liechtenstein, 1968. 
2. Puesto que la traducción al español carece de un índice bibliográfico, lo 
aportamos como un anexo independiente para que pueda añadirse al 
libro, si se desea. 
3. Hemos optado por seguir las citas tal y como aparecen en la obra original 
y no por la traducción, corrigiendo de este modo algunas erratas: así 
pues, no hemos traducido tampoco el nombre del lugar de edición, por 
ejemplo. 
4. La información original aparece completada en negrita, esperamos que 
correctamente, si bien, en algunos casos, hemos encontrado datos no 
convergentes desde fuentes secundarias. Por tanto, los datos en negrita no 
se hallan en el original alemán salvo error. 
5. Las entradas bibliográficas están numeradas para facilitar las notas 
informativas sobre las mismas en un anexo aparte. 
6. La bibliografía de N.S.Trubetzkoy se ha extraído de fuentes originales, 
así como de fuentes indirectas como Havránek, B. (1939) “Bibliographie 
des travaux de N.S.Trubetzkoy”, TCLP, 8, 335-342. 
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ANEXO DE NOTAS A LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS. 
2. [http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/3093/sabib.htm]. Sin 
embargo, en esta otra dirección electrónica el año es diferente: adjunto la 
referencia exacta: Frans Äimä, Phonetik und Lautlehre des 
Inarilappischen. I. Beobachtungs-phonetik und deskriptive Lautlehre. 
Erste Lieferung. Y Frans Äimä, Phonetik und Lautlehre des 
Inarilappischen. II. Instrumentale Versuche und Messungen. Mit 96 
Abbildungen in zwei Tafeln.[http://www.sgr.fi/sust/sust. html]. En 
ambas citas el apellido carece de la “s” final, aunque en el original alemán 
así se cite. En Library of Congress online Catalog, el año es 1918. 
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4. En esta bibliografía cambia el nº de la revista: De Angulo, J. 1937. 
Cantonese Dialect of Chinese. Maitre Phonetique. 3rd series. 52. 69-70. 
[http://www.ee.cuhk.edu.hk/~wsywang/publications/bibliography.pd
f] 
6.  Referencia encontrada en internet: BEKE Ödön: Texte zur Religion der 
Osttscheremissen. Wien, Anthropos. 1934. 39-69. 371-398. 703-737. p. [91 
p.] [http://www.iti.mta.hu/illyes-konyvj-agy.html] 
7. Belic, A. (1910) “Zametki po cakavskim govoram”. Izvestija otdelenija 
russkogo jazyka i slovesnosti. St. Petersburg. 14/2, 181-266. 
[http://66.102.9.104/search?q=cache:S8B_tiKGFjsJ:www.indiana.edu/
~slavconf/SLING2K/pospapers/alxndr.pdf+7.+BELI%C4%86,+A.+()
+%E2%80%9CZametki+po+%C4%8Dakavskim+govoram&hl=es&gl
=es&ct=clnk&cd=1&client=firefox-a] 
[http://66.102.9.104/search?q=cache:fTVHxXV4WxcJ:openaccess.leidenuni
v.nl/dspace/bitstream/1887/1858/1/344_024.pdf+7.+BELI%C4%86,+A.
+()+%E2%80%9CZametki+po+%C4%8Dakavskim+govoram&hl=es&gl
=es&ct=clnk&cd=2&client=firefox-a] 
12. Hay una cierta controversia sobre el año de publicación de esta obra: en 
una reseña en Man, vol. 12 (1912), N.D.W. la cita así: The Handbook of 
American Languages. (Bulletin 40) Part. I of the Bureau of American 
Ethnology. Edited by Franz Boas. Washington: Government Printing 
Office, 1910. Pp.1069. Sin embargo, en el catálogo informatizado en 
internet de “The Library of Congress” (USA), aparece de este modo: 
Handbook of American Indian languages / by Franz Boas; with 
illustrative sketches by Roland B. Dixon, P.E. Goddard, William Jones, 
Truman Michelson, John R. Swanton, and William Thalbitzer. 
Published/Created: Washington: Govt. print. off., 1911-. 
13. Véase nota 12. 
14. Véase nota 12. 
15. Véase nota 12. 
19. Aunque Trubetzkoy no cita el título, podría ser éste por su coincidencia 
con los datos de la edición 
[http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000861/086162e.pd 
f#search=%22BOGORAZ%2C%20V.G.%20Jazyki%20i%20pis%E2%80
%99mennost%E2%80%99%20narodov%20Severa%2C%20III%2C%2012-
%20.%22]. 
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21. En esta web encontramos la misma referencia bibliográfica pero con 
distinto año: 
[http://66.102.9.104/search?q=cache:hUFaepWsyrwJ:jones.ling.indiana.
edu/~kdejong/L530/CLS%252034%2520handout.pdf+21.+BORGSTR
%C3%96M,+C.H.+(1937)&hl=es&gl=es&ct=clnk&cd=1&client=fire
fox-a] 
26. [http://www.antiqbook.nl/boox/pardox/8546.shtml]. 
38.[http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/429754-r] 
[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k92977c]. 
40. Al parecer hay una errata en el original que se conserva en la traducción: 
el año es 1932 y el volumen 33. [http://www.nslij-
genetics.org/wli/zipf/bql-
kohler.pdf#search=%22zipf%20roger%20cohen%20linguistique%22] 
41. El año no aparece en la traducción, aunque está en el original. 
45.[http://www.auditorium.ru/books/2276/2.pdf#search=%22DEETERS
%2C%20G.%20(1931)%20%E2%80%9CDer%20Abchasische%20Sprachb
au%22]. 
51.[http://www.aaanet.org/gad/history/080DIXON.pdf#search=%22Maid
u%20dixon%22]. 
53. En la cita de la siguiente web cambia el año y la preposición: Doke, C. 
M. (1927) “A study in Lamba phonetics”. Bantu Studies 3: 1, 5-47. 
[http://www.albany.edu/~lb527/Lamba.html]. 
66. En fuentes indirectas hemos localizado el artículo con una variante en 
singular: “Etude expérimentale” [phonetique.typologie.free.fr/Alexis/ 
these_AlexisMichaud_sansfigures.doc]. 
75. Véase nota 12. 
82. Tomado de Søren Wichmann “Valency-reduction in event-oriented 
languages”, [http://email.eva.mpg.de/~wichmann/Wichmann-taller-
writeup3.pdf]. 
83. [http://www.aequatoria.be/BiblioHulstaertTXT.html#3]. 
84. Hay dos artículos de este autor con títulos muy similares: A. V. 
Isatchenko. “Les parlers slovènes du Podjunje en Carinthie: description 
phonologique”, RESI 15, 1935. 53–63; [http://www.etudes-
slaves.paris4.sorbonne.fr/RES15.htm] y “Les parlers slovènes du 
Podjunje, en Carinthie : étude historique”, 16 (1936), fascicule 1-2, 45– 
57. [http://www.etudes-slaves.paris4.sorbonne.fr/RES16.htm#Haut] 
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[http://www.philol.msu.ru/~slavphil/books/pamjati_bernstejna.pdf#searc
h=%22slavia%20isatchenko%22*]. Sin embargo, Trubetzkoy hace 
referencia de una variante del primero en la página111, nota 2: “Les 
dialects slovènes du Podjunje en Corinthie”. No tenemos noticias de su 
existencia. 
90. En To Honor Roman Jakobson (1967): O češskom stixe preimuščestvenno v 
sopostavlenii s russkim (= Sborniki po teorii poètičeskogo jazika, V), 
Berlin-Moscow, 1923, 120 p. 
91. Véase nota 89. 
94. Véase nota 89. 
97. Véase nota 89. 
99. No hemos encontrado ningún artículo de R.Jakobson en la bibliografía 
de To honor Roman Jakobson (1967) que coincida con los datos de la 
edición: año 1937, nº II. Sin embargo, sí existe el artículo citado del año 
1938 con el nº III. 
99. Véase nota 89. 
101. Véase nota 89. 
102. Véase nota 89. 
110. En KREINOVICH, E.A. (ed.) 1934. Jazyki i pis’mennost’narodov 
Severa. Part III: Jazyki i is’mennost’paleoaziatskih narodov (Languages 
and Written Forms among the Palaeosiberian Peoples). Moscow and 
Leningrad, Uchpedgiz. 
116.”Untersuchungen über die livische Sprache”, Eesti Vabariigi Tartu 
ülikooli Tormetused. Acta et Commentationes Universitatis Dorpatensis, 
B. VIII-3 (1926). [Tomado de R.Jakobson « K xapaktep…, Selected 
Writings, p.198]. 
120. Existe una cierta discrepancia sobre el año de publicación de las actas 
del Segundo Congreso Internacional de las Ciencias Fonéticas: 
Trubetzkoy cita 1935, el año de la celebración, A.Rosetti (1963) Sur la 
théorie de la syllabe, 1936, como L.Hjelsmlev, mientras que Hladký le 
asigna el año 1937. 
121. Laziczius Gyula: Bevezetés a fonológiába. (MNyTK. 33. sz.) Bp., 1932. 
3–32. [http://nevarchivum.klte.hu/tananyag/hangtan/hangtan.htm]. 
127.[http://links.jstor.org/sici?sici=0097-
8507(193212)8%3A4%3C271%3ATPOA%3E2.0.CO%3B2-R]. 
142.[http://www.njas.helsinki.fi/pdfiles/vol1num1/hurskainen.pdf#search 
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=%22MEINHOF%2C%20C.%20(1910)%22]. 
144. Véase la nota 120. 
145. [http://www.african.gu.se/khsrefs.html]. 
168. en la nota 2, página 216, hay una errata: en lugar de “Dialektes” aparece 
“Mundart”. 
169. [http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/3093/sabib.htm]. 
171. Véase el catálogo informatizado en internet de “The Library of 
Congress” (USA). 
171. [http://www.romanistinnen.de/frauen/richter.html] 
174.[http://www.acsu.buffalo.edu/~duchan/new_history/hist19c/subpage
s/russell.html] 
175. Véase nota anterior. 
184. [http://www.slp-paris.com/Listart/Sauv-script.html]. 
198. [http://ctlf.ens-lsh.fr/notices/n_fiche.asp?num=36]. 
200. Véase la nota 120. 
204. Véase nota 89. 
205. Véase nota 89. 
208. Tomado de Bayer, Brita (2002): “Sprachenkampf in Griechenland: 
Griechisch-deutsche Auseinandersetzungen um die Sprache einer 
Nation”. [http://home.arcor.de/b.kotrasch/kampf-ueber.pdf]. Cita 
completa: Thumb, Albert (1910). Handbuch der neugriechischen 
Volkssprache: Grammatik, Texte, Glossar. 2. verbess. u. erw. Aufl.. 
Strassburg: Karl Trübner. 
209.[http://0-www.jstor.org.fama.us.es/cgi-bin/jstor/printpage/00027294/ 
ap020249/02a00060/0.pdf?backcontext=results&dowhat=Acrobat&co
nfig=&userID=96d6b608@us.es/01cc9933256b810e66d91660&0.pdf] 
218. En la nota 2 de la página 87 del original aparece una variante del título: 
“Zur allgemeinen Theorie der phonologischen Vokalsysteme”, TCLP, 
I, 39 y sigs. 
246. [http://www.phil.muni.cz/angl/bse/archive/BSE_23_02.pdf]. Véase la 
nota siguiente. 
248. Según Josef Hladký (véase nota anterior), el volumen es el XVI y no el 
XV.  
249. Esta cita es especialmente sorprendente porque el artículo aparece en la 
obra con algunas variantes en el propio original: en la página 50 de la 
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traducción está como “Über das phonologische Problem der 
Dipthongue”, Práce z vdecýkch ústavů filosof. Faculty Karlovy university, 
XXXIII, Praha 1933 (en el original página 51) y en la nota 125 (original 
página 108, nota3) como se refleja en la bibliografía. En ambas citas 
tiene la misma fuente, que no coincide con la que ofrece Josef Hladký 
(1997) “Bibliography of profesor Josef Vachek’s Works”, SBORNÍK 
PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY 
STUDIA M1NORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE 
UNIVERSITATIS BRUNENSIS S 3, 1997 — BRNO STUDIES IN 
ENGLISH 23 
[http://www.phil.muni.cz/angl/bse/archive/BSE_23_02.pdf] : “Über 
die phonologische Interpretation der Diphthonge mit besonderer 
Beriicksichtigung des Englischen”, Prague Studies in English, 1933, 4, 87-
170 (Prague). 
250. Véase nota 249. Hladký le asigna el año 1937. 
253. Errata en el año (página 179, nota 1): 1935 en lugar de 1936: 
[http://www.ucm.es/BUCM/revistas/fll/0212999x/articulos/RFRM8
686110111A.PDF]. 
255. Errata en la página 182 (nota 3) se cita 1935. 
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